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The publication is devoted to the research of defensive 
structures in the port area of Genovese fortress Chembalo (de-
fensive tower 6).
В июне—июле 2009 г. объединенная археоло-
гическая экспедиция Национального заповед-
ника «Херсонес Таврический» и Харьковского 
национального университета им. В.Н. Карази-
на продолжила исследование оборонительных 
сооружений в припортовом районе генуэзской 
крепости Чембало (Балаклава). Были начаты 
работы по изучению одного из самых больших 
оборонительных сооружений крепости Чемба-
ло — башни 6. Она расположена в припорто-
вом районе города, в нижней части северного 
склона горы Кастрон. Башню возвели на кру-
том склоне горы: перепад высотных отметок от 
15,65 м (у основания башни) до 27,87 м (грунт 
над остатками южной стены башни). Очевид-
но, что она имеет прямоугольную форму с ори-
ентацией стен по сторонам света. В советское 
время здесь на западной оконечности Бала-
клавского мыса располагалась литерная воин-
ская часть. Сохранившиеся строения военно-
го городка на набережной (здания XIX—XX вв.) 
ныне реконструируются. Башня 6 находится 
непосредственно над участком, где ведутся ра-
боты по реконструкции набережной Балакла-
вы. С внешней стороны вдоль северной стены 
башни в советское время была обустроена бе-
тонная площадка (шириной 2,8 м) с открытым 
водостоком, а за ней — вертикальная бетонная 
стена до уровня набережной высотой 13,8 м.
Выполненные археологические работы и 
раскопки 2009 г. носили подготовительный ха-
рактер и непосредственно в башне 6 работы не 
велись. Ее внутреннее пространство (10,30 × 
8,05 м) было освобождено от густой раститель-
ности и скопившегося за многие годы мусора. 
Раскопки проводились на периферии башни 
(участок Г). Вдоль внешней стороны восточ-
ной стены башни были заложены квадраты 1, 
2, 4, 5 (4 × 4 м, общая длина 21,5 м, площадь 
86 м2). У западного угла башни (с внешней сто-
роны западной стены) заложен квадрат 3 (4,0 × 
6,2 м, площадь 24,8 м2). Кроме того, была очи-
щена от растительности и мусора территория 
между оградой воинской части и вдоль пред-
полагаемой южной стены башни 6 (14 × 6 м). 
В следующем году на этом участке предпола-
гается заложить новый раскоп (квадраты 6—8) 
с целью уточнения планировки башни, а так-
же ее расположения в системе оборонитель-
ных сооружений приморской линии крепости 
Чембало. Таким образом, в отчетном году ар-
хеологические работы и раскопки на участке Г 
выполнены на площади 285 м2.
Раскопки 2009 г. квадратов 1, 2, 4, 5 показа-
ли, что с внешней (напольной) стороны восточ-
ной стены башни 6 площадь участка Г перекры-
та значительными напластованиями, возник-
шими в результате гравитационных процессов 
и естественного сползания грунта по скло-
ну горы, а также в ходе активной хозяйствен-
ной деятельности на этом участке в XIX—XX вв. 
В частности, в квадрате 1 обнаружены остат-
ки подпорной (садовой) стены А. Очевидно, 
что она была сооружена в конце XIX — начале 
XX в. Сохранившаяся длина постройки 2,3 м, 
висота 2,1 м, ширина 0,85 м. Стена А под пря-
мым углом впритык примыкала к внешней сто-
роне восточной стены башни. В результате рас-
копок на участке Г (квадраты 1, 2, 4, 5) установ-
лена следующая стратиграфия: дерновый слой 
(до 0,15 м); слой 1 (грунт светло-серого цве-
та до 0,9 м); слой 2 (грунт темно-серого цве-
та толщиной до 0,65 м), слой 3 (грунт светло-
коричневого цвета толщиной до 0,45 м); слой 4 
(прискальный слой темно-красного цвета тол-
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щиной до 0,1 м). Все слои имели тенденцию к 
утолщению с юга на север (по склону горы). 
В слоях 1—3 обнаружены артефакты нового 
и новейшего времени, а также измельченные 
фрагменты поливной, тарной и строитель-
ной керамики XIV—XVI вв., железные гвоз-
ди, створки раковин, кости домашних живот-
ных. Насыщенность слоев средневековыми 
артефактами низкая. Среди находок мож-
но выделить два медных наперстка турецко-
татарского времени, костяную накладку на 
миниатюрный нож и др. Заполнение квадра-
та 3 возникло в результате сползания грунта 
по склону горы. Среди находок в слоях 1—3 
квадрата 3 преобладали артефакты новейшего 
времени (медаль «За победу над Германией», 
монеты 30—50-х гг. ХХ в., обломки металли-
ческой ограды, детали противогаза и т. п. ма-
териалы). Археологических напластований 
здесь не обнаружено.
